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No tes de 1681 
Josep Cros i Cabré 
L'any 168 1 *entren de Jurats en Cap a 
la Vila, en Pau Borràs, en Pere Joan Nogués 
i Esteve Ferran. 
Com cada any, la major part d 'ac tes són 
per resoldre problemes d'administració eco-
nòmi ca com són pagar deutes als ap legadors, 
la manera de captar censals i pensions, sobre 
l' arrendament de molins de blat i d'oli, bes-
treure capital per a l' explotació de les boti-
gues de venda de cereals, cera i carniceria, 
I 'arranjament dels forns de la Comunitat, la 
concessió de les «correduries» per posar preu 
a les co llit es de faves, mill, ordi, blat i àdh uc 
engua ny s'esmenten els cigrons, apart de les 
garrofes, oli i aiguardents; de les franquícies 
que deuen fer-se , peticions de noves soldades 
a la guarnició que s' hostatge a la Vila, i és 
molt remarcable també que la Batllia de Bar-
ce lona reclama un cert censal que enguany 
ll everà de la «mota » 150 lliures. 
Els frares del Convent de St.Joan com 
de cost um a ixequen la: súp li ca que els siguin 
donades les 18 lliures i 18 sous, i se'l s hi dóna 
amb la condició d'ésse r tingudes en compte 
en altres i success ives súpliques així com tam-
bé se' ls concedeix la recollida de «menuts» el 
dia de matan ça . 
Enguan y en Francesc Baiges demana 
que el negoci de la «neu» si la Vila el vo l dei-
xa r a clos advoca ts que ell hi vindrà, bé, es-
sent un advocat de cada part. Per part d'ell, 
si la Vila hi ve bé o deixa al doctor Claver i 
l'a ltre espera que sig ui un home de justícia. 
El metge Or. Guasch tam bé reclama un 
augment de so u de la titularitat en 10 lliures 
amenaçant de deixa r el se rvei. El Consell es 
reuneix i determina que ja el pot deixar i se-
guid ament se'n cerca un altre. 
En quan al «mestre de minyons» que ho 
exercia Mn. Ferran diu que no prestar ass is-
tència pe r l'ocupació que té a l'església i de-
istòria 
mana traspassar-ho a Mn. Car les, però els 
Jurats reunits demanen que no precipiti que 
si han de pensa r i mentrestant es mira a Reus 
a un tal Sr. Montaner que fa «molt bona ll e-
tra» però demana 80 lliures i s'a rriba a 
I 'acord de contractar-lo per quatre anys se-
guits pel preu de 60 i es deix de part a Mn. 
Carl es. 
E l fill del Simó d'Alforja i el Pere Salvat 
de Maspujols, els dos d'ofici ferrers, dema-
nen de poder establir-se a la Vila i conside-
rant que són hom es de bé i que ningú no en té 
res a dir se'ls permet venir a residir-hi per fer 
l'ofi ci que tenen . 
J.C.C. 
(*)Arxiu Històric Muni cipa l, cic Riud oms. Actes del se-
gle XVI I. 
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